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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ ДЕСКРИПТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ТРАНСАКЦИОННЫХ 
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В статье изложены материалы оригинальных исследований 
по изучению трансакционных издержек (ТИ) институциональ­
ных потребителей (аптечных организаций) на рынке антацидных 
и противоязвенных лекарственных препаратов (ЛП). В результа­
те взаимодействия основных участников изучаемого рынка вы­
явлены проблемы и, связанные с ними, трансакционные из­
держки, возникающие при осуществлении трансакции (покупка 
препарата). Использование моделирования и разработка опти­
мальных моделей ТИ показывает возможность снижения выяв­
ленных издержек и решения основных проблем изучаемого сег­
мента фармацевтического рынка.
Ключевые слова: гастрит, язвенная болезнь желудка, тран­
сакционные издержки, взаимодействие, оптимизация, институ­
циональные потребители (аптечные организации).
И с с л е д о в а н и е  р ы н к а  п р е п а р а т о в  д л я  л е ч е н и я  г а с т р и т а  и  я з в е н н о й  б о л е з н и  ж е л у д к а  с  
п о м о щ ь ю  м е т о д о в ,  т е о р и й  и н с т и т у ц и о н а л ь н о й  э к о н о м и к и  я в л я е т с я  а к т у а л ь н ы м  н а  с о в р е м е н ­
н о м  э т а п е  р а з в и т и я  ф а р м а ц и и .  Р а з р а б о т а н н ы й  н а м и  м е т о д и ч е с к и й  п о д х о д  к  и з у ч е н и ю  р ы н к а  
п о з в о л я е т  в ы я в и т ь  о с н о в н ы е  п р о б л е м ы  ( п о и с к  и н ф о р м а ц и и ,  в ы б о р ,  к о н т р о л ь )  и  Т И ,  с в я з а н н ы е  
с  н и м и ,  в о з н и к а ю щ и е  п р и  в з а и м о д е й с т в и и  у ч а с т н и к о в  т р а н с а к ц и и  н а  р ы н к е  а н т а ц и д н ы х  и  
п р о т и в о я з в е н н ы х  Л П .
Целью д а н н о г о  и с с л е д о в а н и я  я в л я е т с я  о п т и м и з а ц и я  Т И  и н с т и т у ц и о н а л ь н ы х  п о т р е б и ­
т е л е й  а н т а ц и д н ы х  и  п р о т и в о я з в е н н ы х  Л П .  О б ъ е к т а м и  и с с л е д о в а н и я  я в л я ю т с я  с у б ъ е к т ы  ф а р ­
м а ц е в т и ч е с к о г о  р ы н к а ,  а с с о р т и м е н т  а н т а ц и д н ы х  и  п р о т и в о я з в е н н ы х  п р е п а р а т о в .
М е т о д о л о г и ч е с к у ю  о с н о в у  и с с л е д о в а н и я  с о с т а в и л и  п о л о ж е н и я  с о в р е м е н н о й  и н с т и т у ­
ц и о н а л ь н о й  э к о н о м и к и  [ 1 ,  4 ,  6 ,  7 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 3 ] ,  в  т о м  ч и с л е  т е о р и я  и н ф о р м а ц и о н н ы х  и з д е р ж е к  
( Д ж . С т и г л е р ) ,  т е о р и я  с о ц и а л ь н о г о  в ы б о р а  ( К . Э р р о у ) ,  т е о р и я  и з д е р ж е к  и з м е р е н и я  
( Д ж . Б и г л а й з е р ) ,  т е о р и я  о п п о р т у н и с т и ч е с к о г о  п о в е д е н и я  ( О . У и л ь я м с о н ) ,  т е о р и я  К . Ю н г а  [ 8 ,  9 ,  
1 2 ,  1 4 ] .  И с х о д н о й  и н ф о р м а ц и е й  с л у ж и л и :  1 )  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  д а н н ы е  с о ц и о л о г и ч е с к и х  и с ­
с л е д о в а н и й  ф а р м а ц е в т и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  ( 4 0 0  а н к е т ,  3 4 0  а п т е ч н ы х  о р г а н и з а ц и й  М о с к в ы  и  
М о с к о в с к о й  о б л а с т и ) ,  п р о м е ж у т о ч н ы х  п о т р е б и т е л е й  ( 2 5 0  а н к е т  в р а ч е й  -  г а с т р о э н т е р о л о г о в ,  
т е р а п е в т о в ,  х и р у р г о в ) ;  2 )  а н а л и т и ч е с к и е  д а н н ы е  п о :  д и с т р и б ь ю т о р а м  ( п р а й с - л и с т ы  с е м и  в е д у ­
щ и х  д и с т р и б ь ю т о р о в  ф а р м а ц е в т и ч е с к о г о  р ы н к а ,  д а н н ы е  а н а л и т и ч е с к и х  к о м п а н и й ) ,  с о в р е м е н ­
н ы м  с т а н д а р т а м  л е ч е н и я  п а ц и е н т о в  с  г а с т р и т о м  и  я з в о й  ж е л у д к а  в  Р о с с и и  и  з а  р у б е ж о м ;  б а з а м  
д а н н ы х  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о  н а д з о р у  в  с ф е р е  з д р а в о о х р а н е н и я  и  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я  п о  
з а р е г и с т р и р о в а н н ы м  Л П  ( 2 0 0 0 - 2 0 0 9  г г . )  и  и з ъ я т ы м  Л П  и з  о б о р о т а  о п т о в о й  и  р о з н и ч н о й  т о р ­
г о в л и  ( 1 9 9 9 - 2 0 1 0  г г . ) ,  о с н о в н ы м  п е р е ч н я м  Л П  ( 1 9 9 7 - 2 0 1 1  г г . ) .  В  п р о ц е с с е  и с с л е д о в а н и я  и с п о л ь ­
з о в а л и с ь :  и н с т и т у ц и о н а л ь н ы й ,  м а р к е т и н г о в ы й ,  м е ж д и с ц и п л и н а р н ы й  п о д х о д ы ;  и с т о р и ч е с к и й ,  
л о г и ч е с к и е ,  с т а т и с т и ч е с к и е ,  с о ц и о л о г и ч е с к и е  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я .
С о г л а с н о  р а з р а б о т а н н о й  н а м и  п р о г р а м м ы  т е о р е т и ч е с к о г о  о б о с н о в а н и я  м е т о д и ч е с к о г о  
п о д х о д а  и с с л е д о в а н и я ,  а н а л и з  р ы н к а  в к л ю ч а л  н е с к о л ь к о  э т а п о в :  и з у ч е н и е  и  о б о с н о в а н и е  п о н я ­
т и й н о г о  а п п а р а т а  и с с л е д о в а н и я ,  п р о в е д е н и е  к а ч е с т в е н н о й  ( в ы я в л е н и е  о с н о в н ы х  п р о б л е м  и  и з ­
д е р ж е к ,  с в я з а н н ы х  с  н и м и ,  и  д а л ь н е й ш е е  и х  и з у ч е н и е  с  п р и м е н е н и е м  т е о р и й  и н с т и т у ц и о н а л ь ­
н о й  э к о н о м и к и )  и  к о л и ч е с т в е н н о й  о ц е н о к  р ы н к а  ( р а з р а б о т к а  к о э ф ф и ц и е н т о в  и  р а с ч е т  п о  н и м  
о с н о в н ы х  Т И  и н с т и т у ц и о н а л ь н ы х  п о т р е б и т е л е й ) .  П о  р е з у л ь т а т о м  п р о в е д е н н о г о  а н а л и з а  р ы н к а  
а н т а ц и д н ы х  и  п р о т и в о я з в е н н ы х  Л П  в ы я в л е н ы  о с н о в н ы е  п р о б л е м н ы е  к л а с т е р ы :  1 )  п р о б л е м а  
п о и с к а  и н ф о р м а ц и и ,  2 )  п р о б л е м а  в ы б о р а ,  3 )  п р о б л е м а  к о н т р о л я  и ,  с в я з а н н ы е  с  н и м и  Т И :  п о и с ­
к а  и н ф о р м а ц и и ,  в ы б о р а ,  к о н т р о л я  к а ч е с т в а  и  о п п о р т у н и с т и ч е с к о г о  п о в е д е н и я  ( т а б л .  1 ) .
Таблица 1
Применение теорий институциональной экономики для изучения основных проблемных  
кластеров рынка и ТИ институциональных потребителей
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Т а к ,  и з  т е о р и и  Д ж . С т и г л е р а  и  Д ж . Б и г л а й з е р а  н а м и  в з я т ы  о с н о в н ы е  п о н я т и я ,  с т р у к т у р а  
и з д е р ж е к  и  ф о р м у л ы ,  а д а п т и р о в а н н ы е  к  н а ш е м у  и с с л е д о в а н и ю ;  и з  т е о р и и  К . Э р р о у  -  о с н о в н ы е  
п о л о ж е н и я ,  о с о б е н н о с т и  и  п о н я т и я  с о ц и а л ь н о г о  в ы б о р а ;  и з  т е о р и и  У и л ь я м с о н а  -  т е о р и я  о п ­
п о р т у н и с т и ч е с к о г о  п о в е д е н и я  д л я  о п р е д е л е н и я  и  р а с ч е т а  и з д е р ж е к  о п п о р т у н и с т и ч е с к о г о  п о в е ­
д е н и я ,  д р у г и е  т е о р и и  и с п о л ь з о в а н ы  в  к а ч е с т в е  т е о р е т и ч е с к и х  п о л о ж е н и й ,  п о н я т и й  Т И  и  к л ю ­
ч е в ы х  а с п е к т о в  в л и я н и я  и з д е р ж е к  н а  р ы н о к  а н т а ц и д н ы х  и  п р о т и в о я з в е н н ы х  п р е п а р а т о в .
В  д а л ь н е й ш е м  с  п о м о щ ь ю  м о д е л и р о в а н и я  н а м и  б ы л а  п р о в е д е н а  о п т и м и з а ц и я  Т И ,  в о з ­
н и к а ю щ и х  в  р е з у л ь т а т е  в з а и м о д е й с т в и я  о с н о в н ы х  у ч а с т н и к о в  т р а н с а к ц и и  [ 2 ,  3 ,  5 ] .
В  р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  с о с т а в л е н ы  о п т и м а л ь н ы е  д е с к р и п т и в н ы е  м о ­
д е л и  Т И  и н с т и т у ц и о н а л ь н ы х  п о т р е б и т е л е й .  Н а  р и с у н к е  1  п р е д с т а в л е н а  д е с к р и п т и в н а я  м о д е л ь  
« П р о б л е м а  п о и с к а  и н ф о р м а ц и и » ,  в  к о т о р о й  з а л о ж е н ы  д а н н ы е  к о э ф ф и ц и е н т о в  Т И  п о  п о и с к у  
и н ф о р м а ц и и  о  Л П  п о  о ф и ц и а л ь н о й  и  с п р а в о ч н о й  л и т е р а т у р е  ( T C i s l )  и  и з у ч е н н ы м  д и с т р и б ь ю ­
т о р а м  ( T C i s d ) :  З А О  Ц В  П р о т е к - 1 ,  З А О  С И А  И н т е р н е й ш н л - 2 ,  Ф К  М о р о н - 3 ,  З А О  А р а л  п л ю с - 4 ,  
Н П К  К а т р е н - 5 ,  A l l i a n c e  H e a l t h c a r e  R u s s i a  ( А п т е к а - х о л д и н г ) - б ,  З А О  Р о с т а - 7 .
Рис. 1. Дескриптивная модель «Проблема поиска информации» для институциональных потребителей
Д а н н а я  м о д е л ь  г р а ф и ч е с к и  о п и с ы в а е т  и з м е н е н и е  у р о в н я  Т И  п о и с к а  и н ф о р м а ц и и  о  Л П .  
И з  н е е  с л е д у е т ,  ч т о  и с п о л ь з о в а н и е  Г о с р е е с т р а  Л С  ( э л е к т р о н н а я  в е р с и я )  в  к а ч е с т в е  о ф и ц и а л ь н о ­
г о  и с т о ч н и к а  д л я  п о и с к а  а н т а ц и д н ы х  и  п р о т и в о я з в е н н ы х  п р е п а р а т о в  и  и н ф о р м а ц и и  о  Л П  у  
т р е х  о с н о в н ы х  д и с т р и б ь ю т о р о в  а п т е к  я в л я е т с я  н а и б о л е е  о п т и м а л ь н ы м ,  т . к .  п р и в о д и т  к  н а и ­
м е н ь ш и м  Т И  п р и  о с у щ е с т в л е н и и  п о и с к а  и н ф о р м а ц и и  о  п р е п а р а т а х  д а н н о й  г р у п п ы  в  а п т е ч н о й  
о р г а н и з а ц и и .
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Н а  р и с у н к е  2  и з о б р а ж е н а  д е с к р и п т и в н а я  м о д е л ь  п р о б л е м ы  в ы б о р а  п о с т а в щ и к а  а п т е ч ­
н о й  о р г а н и з а ц и е й .  В  н е е  в н е с е н ы  д а н н ы е  п о  п о и с к у  и н ф о р м а ц и и  о  Л П  у  д и с т р и б ь ю т о р а  ( T C i s d ) ,  
к о э ф ф и ц и е н т  о п т и м а л ь н о с т и  д и с т р и б ь ю т о р а  ( C o d ) .  М о д е л ь  о п и с ы в а е т  и з м е н е н и я  у р о в н я  Т И  
в ы б о р а  п о с т а в щ и к а  п р и  t 0 = i  ч а с  и  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  п р и  в з а и м о д е й с т в и и  д а н н ы х  п а р а м е т р о в  
н а и б о л е е  о п т и м а л ь н ы м и  п о с т а в щ и к а м и  п р е п а р а т о в  в  а п т е к е  я в л я ю т с я  З А О  Ц В  П р о т е к  и  З А О  
С И А  И н т е р н е й ш н л .  Д л я  н и х  х а р а к т е р н ы  н а и м е н ь ш и е  Т И  а п т е к и  п р и  о с у щ е с т в л е н и и  в ы б о р а  
п о с т а в щ и к а .
Рис. 2. Дескриптивная модель «Проблема выбора поставщика» для институциональных потребителей
Т а к и м  о б р а з о м ,  о с у щ е с т в и в  п о и с к  и н ф о р м а ц и и ,  р е ш и в  п р о б л е м у  в ы б о р а  Л С  и  п о с т а в ­
щ и к а ,  н е о б х о д и м а  д а л ь н е й ш а я  р е а л и з а ц и я  д а н н о й  г р у п п ы  п р е п а р а т о в  к о н е ч н ы м  п о т р е б и т е ­
л я м .  Т а к ,  д л я  о б е с п е ч е н и я  н а с е л е н и я  д о б р о к а ч е с т в е н н ы м и  и  э ф ф е к т и в н ы м и  а н т а ц и д н ы м и  и  
п р о т и в о я з в е н н ы м и  Л П ,  д о л ж е н  о с у щ е с т в л я т ь с я  п о с т о я н н ы й  к о н т р о л ь  к а ч е с т в а  в  с о о т в е т с т в и и  
с  д е й с т в у ю щ и м и  н о р м а т и в н ы м и  д о к у м е н т а м и ,  т . е .  н е о б х о д и м о  р е ш е н и е  с л е д у ю щ е й  п р о б л е м ы  
р ы н к а  -  п р о б л е м а  к о н т р о л я  к а ч е с т в а  и  о п п о р т у н и с т и ч е с к о г о  п о в е д е н и я .  Н а  р и с у н к е  3  п о к а з а ­
н ы  д е с к р и п т и в н ы е  м о д е л и  и з м е н е н и я  у р о в н я  Т И ,  е с л и  з а д а н ы  с р е д н и е  п о к а з а т е л и  к о э ф ф и ц и ­
е н т а  п о з и ц и о н и р о в а н и я  ( С р )  и  и з д е р ж к о м о д у л я ц и и  л е к а р с т в е н н о г о  а с с о р т и м е н т а  ( I m ) ,  а  т а к ж е  
у р о в е н ь  Т И  о п п о р т у н и з м а  а п т е к  ( T C o p )  п о  а д м и н и с т р а т и в н ы м  о к р у г а м  ( А О )  г .  М о с к в ы :  1 -  Ц е н ­
т р а л ь н ы й ,  2 - С е в е р н ы й ,  3 - С е в е р о - в о с т о ч н ы й ,  4 - В о с т о ч н ы й ,  5 - Ю г о - в о с т о ч н ы й ,  6 - Ю ж н ы й ,  7 -  
Ю г о - з а п а д н ы й ,  8 - З а п а д н ы й ,  9 - С е в е р о - з а п а д н ы й  в  2 0 0 9  -  2 0 1 0  г г .
Рис. 3. Дескриптивные модели «Проблема контроля качества» для институциональных потребителей
Д и н а м и к а  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  у р о в е н ь  Т И  в  2 0 1 0 г .  м е н ь ш е ,  ч е м  в  п р е д ы д у щ е м .  С р а в н и в а я  
д в е  м о д е л и ,  м о ж н о  у в и д е т ь ,  ч т о  в е р о я т н о с т ь  у в е л и ч е н и я  и з д е р ж е к  о п п о р т у н и с т и ч е с к о г о  п о в е ­
д е н и я  в  а п т е к а х  Ц е н т р а л ь н о г о ,  В о с т о ч н о г о  и  З а п а д н о г о  А О  г .  М о с к в ы  н а и м е н ь ш а я .  Д а н н а я  т е н ­
д е н ц и я  с в я з а н а  с  ш и р о т о й  а с с о р т и м е н т а  Л П  и з у ч а е м о й  г р у п п ы  и  в е р о я т н о с т ь ю  н а л и ч и я  в  а п ­
т е ч н ы х  о р г а н и з а ц и я х  ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н ы х ,  н е д о б р о к а ч е с т в е н н ы х  п р е п а р а т о в .  Т а к ,  в  р е з у л ь ­
т а т е  а н а л и з а  с п и с к а  и з ъ я т ы х  п р е п а р а т о в  и з  о б о р о т а  о п т о в о й  и  р о з н и ч н о й  с е т и  з а  1 9 9 9 - 2 0 1 0  г г .
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в ы я в л е н о ,  ч т о  п р о т и в о я з в е н н ы й  п р е п а р а т  о м е п р а з о л  ( т о р г о в о е  н а и м е н о в а н и е  о м е з ,  п р о и з в о ­
д и т е л ь  Д - р  Р е д д и ' с  Л а б о р а т о р и с  Л т д ,  И н д и я )  н а и б о л е е  ч а с т о  и з ы м а е т с я  и з  о б о р о т а  ( 9 4 , 4 % )  п о  
н е  с о о т в е т с т в и ю  п о к а з а т е л я м  п р и е м о ч н о г о  к о н т р о л я :  « м а р к и р о в к а »  -  3 8 , 1 0 % ,  « у п а к о в к а »  -  
2 3 , 8 1 % ,  « о п и с а н и е »  -  9 , 5 2 %  и  п о  п р и ч и н е  ф а л ь с и ф и к а ц и и  -  2 8 , 5 7 % .
Т а к и м  о б р а з о м ,  д о б р о с о в е с т н о е  с о б л ю д е н и е  о с н о в н ы х  т р е б о в а н и й  и  п р а в и л  п р и  о с у щ е ­
с т в л е н и и  ф а р м а ц е в т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в  с о о т в е т с т в и и  с  д е й с т в у ю щ и м и  н о р м а т и в н ы м и  д о ­
к у м е н т а м и ,  и с п о л ь з о в а н и е  д о с т о в е р н о й  и  о б н о в л е н н о й  с т а т и с т и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  о  Л П ,  п о ­
с т а в щ и к а х ,  к о н к у р е н т н о й  с р е д е  и  т . д . ,  а  т а к ж е  п р о в е д е н и е  р е г у л я р н ы х  к о н т р о л ь н ы х  м е р о п р и я ­
т и й  п о  п о д д е р ж а н и ю  к а ч е с т в а  Л П  и  о к а з а н и е  к в а л и ф и ц и р о в а н н о й  м е д и ц и н с к о й  и  ф а р м а ц е в ­
т и ч е с к о й  п о м о щ и ,  б у д у т  с п о с о б с т в о в а т ь  р е ш е н и ю  в ы я в л е н н ы х  п р о б л е м  а п т е ч н о й  о р г а н и з а ц и и ,  
о п т и м и з а ц и и  и  с н и ж е н и ю  Т И  п р и  р е а л и з а ц и и  а н т а ц и д н ы х  и  п р о т и в о я з в е н н ы х  Л П  и ,  т е м  с а ­
м ы м ,  э ф ф е к т и в н о м у  и  к а ч е с т в е н н о м у  л е к а р с т в е н н о м у  о б е с п е ч е н и ю  б о л ь н ы х  г а с т р и т о м  и  я з ­
в е н н о й  б о л е з н ь ю  ж е л у д к а .
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THE DEVELOPMENT OF THE OPTIMAL DESCRIPTIVE MODELS OF TRANSACTIONAL EXPENSES 
FOR INSTITUTIONAL CONSUMERS AT THE ANTACID AND ANTIULCER DRUGS MARKET
The article contains unique data on transactional expenses 
(TE) institutional consumers (chemists) in antacid and antiulcer 
drugs market. Due to interaction between the main members of 
this market several problems were found out as well as transac­
tional expenses, connected with them, which proceed in process of 
transaction (buyout the drug). Modeling and developing of TE 
optimal models show the possibility to decrease these expenses 
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